





















































































































1 9 4 7 • 任意団体として元町ss会成立（元IJショッピング・7'J'1I-ション鳴）、
1 9 5 0 ・元町商店街協同組合設立（発起人45名）後に「協同組合元町SS会」に名称変更
・クリスマスセール実施始まる











の 0ラジオ関東「元町アワー」で宜伝開始 有志25店「火曜会」 （主に国内向け専門業者）によるもの
拉た 1960 ・「火曜会」による謝恩セー ル実施始まる（晨にチャー ミングセルと甜）
充 ●街づくり促進運動開始







1 9 6 4 ・根岸線石川町駅開通 元町商店街案内図板を掲示
＊東京オリンビック開催 外国選手と観光客誘致のため海外に宜伝
0元町PR誌「モトマチ」発行
1 9 6 6 I・ ち阪市、岩手県、伊勢崎市などから商店街視察がみられ始める
〇プバート出店始まる．新宿伊勢丹本店に18店舗出店
・近隣地区からの出店勧誘相次ぐ
1 9 6 7 I●壁面線後退完成 街づくり完成祝賀バレード実施
女ヨーロッバ姉妹ストリート交換視察 6大商店街と提携
●フジテレビ「小川宏ショー」生放送、 TBS「お早よう日本」生放送ほか8回テレビで紹介される
対 1968 0仙台市において元町セール 東北地方に元町を宜伝念 ・地下鉄元町駅懇致運動開始
客 女●元町外人モプルの養成開始取材やテレピ出演相次ぐ
層詈 ・外部企業の参入拒否運動起こる資本力による廉売の禁止で合意
の 1 9 6 9 ●有料立体駐車場建設が鑓航する一方で、自家用車の路上駐車激増
広 ●週刊平凡「ヤングリピング」との提携による宜伝
城 セ欧米主要都市交換視察旅行（ヨーロッバ 7カ国とアメリカ）
ィヒ _1 9 7 0 . • ~ 火隕会」~施Qチャー ミー之グセー ルー カi!_S_S会催事と澄邁こ
とニ 女●ヨーロッバフェアの開催
「連日マスコミによって報道されたことにより、思惑どおり元町のイメージアップに多大に貢献した。」
1 9 7 0 ●元町に関する歌謡曲の発表会が催される 於喜久屋洋菓子舗
欧 1 9 7 1 ●日祭日の歩行者天国実施
釆 女ハワイ視察団派遺
白勺 女西ドイツ小売業者総連盟一行来町（以後ほぼ毎年）









1 9 7 5 • サマーナイト・イン・モトマチ実施始まる
1 9 7 6 ●来街者の増加に伴い土曜日も歩行者天国実施
●道路における販売行為の規制が始まる
1 9 7 7 ●「女性セブン」 700号特集号に「東西モトマチ」の記事掲載
兎 l ♦ 「ライバル対抗大合戦」 （テレビ朝日）東西モトマチ対抗出演
●「SMAG合J 銀座、浅草、新宿、元町の商店街青悶経営者の交流会結成
1 9 7 8 ・ 新たな悶客サーピスの創造を目的に元町販 促進委員会を設置
展 I 1 9 1 9 ●第2期,. づくりの計画が始まる
期 l
・首都高速狩場線開通に伴うプロジェクトチー全編成
1 9 8 0 ●日本テレビ「愛は地球を救う」に協箕し、チャリTイーバレード実施
0タウン誌「MOTOMACHIAN」創刊号発行（「モトマチ」は廃刊）
1982 0 「ミナトヨコハマ観光キャンペーン」への協賛始まる
1 9 8 3 ・ 横浜ファッション協会に加入
・非組合員の加入促進が進められる
1984 0 「MOTOMACHIAN」第9号において初めて通信販売の頁が掲載
; ,ti : 晨皇璧璽喜欝言畜9誓岳望琴蓋喜~~さ：：るノ文化の創造を目的にデザイノ公募















































業種 1960 1969 1980 1985 1990 1995 
衣料品 33 51 n 88 101 104 
帽子 3 3 1 I I 1 
ー・ . -・・-. '--・----
貴金属宝石アクセサリー s 8 10 12 20 21 
．．＾ -- ~ 
鞄 2 3 3 4 8 ， 
トー―・---- - -~ 
靴 ， 4 6 6 6 5 
- -一・- . 
時計メガネ 2 2 3 3 3 3 
飲食料品 50 18 12 10 10 7 
飲食 I 14 19 34 35 35 
美術工芸骨董 10 12 lO 8 ， 6 
家具室内装飾 19 JO 6 5 5 5 
日用品文化品 40 26 17 27 20 16 
サービス 8 8 3 7 7 7 
その他 6 4 6 4 2 8 
計 208 163 168 209 227 228 
註 l) 1960年は．横浜市 (1960) : 「横浜市商工名艦」より作成






































































































































































































































2 1 0 店舗紹介
2 3 店舗紹介
7 4 6 店舗紹介
8 1 2 主に蔽品紹介
4 3 7クゾー、ミI¥マ、スミJ
*2 スナップ写真
8 1 1 店舗紹介
1 3 7ク'/-、ミI¥マ、スター宝6
2 3 2 "/¥マトラ讐と7クゾー・ミI¥マ
8 4 廂品紹介






























1 0 2 カジュアルの歴史











































1995 1980 1969 1954 
104 42 26 13 
I I I 
→ .... 
21 ， 5 I 
—•—--·. --• 一・， 3 2 I 
ー・~ -- -
5 3 3 2 
・ー . -
3 3 I I 
7 6 3 3 
35 3 
6 4 4 1 
5 5 5 4 
16 6 5 5 
7 I 
8 3 3 l 
2 2 I . 1 
228 90 59 33 
というイメージに対応していく動きとしてみられたのが，元町商 協同組合元町SS会会員名簿より作成
■ 1954年より存練している店舗 □ ~ 1980年より存続している店鑢
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